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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya perbedaan yang 
signifikan pada motivasi belajar kimia peserta didik sebelum dan setelah 
mengikuti pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, (2) ada tidaknya 
perbedaan yang signifikan pada motivasi belajar kimia peserta didik sebelum dan 
setelah mengikuti pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.(3) ada tidaknya perbedaan 
yang signifikan pada  motivasi belajar kimia antara peserta didik yang mengikuti 
pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dan Jigsaw, (4) ada tidaknya 
perbedaan yang signifikan pada prestasi belajar kimia antara peserta didik yang 
mengikuti pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dan Jigsaw. 
 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain satu faktor, 
dua variabel, dua sampel dan satu kovariabel. Populasi penelitian ini adalah 
peserta didik SMA N 1 Cangkringan kelas X. Instrumen yang digunakan adalah 
angket motivasi, dokumentasi dan ulangan harian. Metode analisis yang 
digunakan untuk menguji hasil penelitian adalah uji-t sama subjek, uji-t beda 
subjek dan uji anakova. 
 Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa: (1) ada perbedaan yang signifikan pada motivasi belajar 
kimia peserta didik sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran kooperatif tipe 
Group Investigation, (2) ada perbedaan yang signifikan pada motivasi belajar 
kimia peserta didik sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw,   (3) tidak ada perbedaan yang signifikan pada motivasi belajar kimia 
peserta didik yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 
dan Jigsaw, (4) ada perbedaan yang signifikan pada prestasi belajar kimia antara 
peserta didik yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 
dan Jigsaw.  
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